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ßJinfu^rung nrcfit nur fd^&ncrcr unb ivamtcrcr, fonbem 
slud; baucr^rtftcrcr, feucrfid;ercr unb bods; feljr 
« ivol^lfcilcr S?Äufcr/ 
netil; 
SScfanntmrtd^mtg d»c3 strf)crn iftj-fttclö,, ©c'oaiibc von J.'ci" 
nicntlcinen gegen 6tc nac^t^iciftnen Si^irfitnacn i)cr 
g]'C*<?c»cVL>o^<»Oic>»:v:*>C»or«cv ̂  5»»— 
2) 0 c V a t / 18 o 5 / 
{ 'C f  ^e l ja t i t i  i ' ü i iw iä  'S l • i c^v t r t ^  ©r tu^ t i ' ,  
<Sr. 
J^erm ®crtcral?0out)erncur unb 3itffer, 
© r a s e n  t o o n  9 3 u i : ^ b t ü l ) c i i /  
IV i b t» 11 
b t  c  f  c  231  d  t  f  c  t *  
c^ re rbUt ip f l -
h e r  f  r  f  a  f  f  c  r »  
5Kur^cn tenö  g luc f l i c^e  SSbs fc r l  
^urct) 5Itej:a«b«rg L, gucvcg/ unl)/ fdt mm itcv) 
^stieren/ stuci^ meines" rtKcrtjntJitigstcn Ästnscrö"i?uf& unä) 
@nrtt)e/ fc^ö mir, tic mir cl&fmafö so fern luaisct/ 
scfer »rt^tc ncttJOi'i'cn. Saftes), in 5)cutsd)lslnt)/ »on Gfuret 
9lcd)^sd^)affcrt^^eit/ üon eurer Xreuc (jcgcn tic 9J?iicl)t{gue 
^erJ^^•0nert/ iintcr öeren @cf)stttcn O&f "n^ fltticf-
lief) fcnb tuti) t>ic so fc?ir mit 9?edf)t ßuer ©tosj i<ij ivst$ 
ich »Drt Guren 0^sltiirta(cntcn/ tion eurem steige unJi uoii 
Gurer stösttigfcit, tljcil^ gel&ört, t^eiss' gelesen l^stbc, fin&' 
hi)/ stis Jdiöcnjettfle, iveit u&er mein (Srwstrten beiliitigct 
Unser t)ortreffnc()er Äntsser ^lat ötesesbc Ueberzeugung, 
iitbctn ^jc mannfcifstltjßcn meist fc\)v foiiljrtren SJiittel/ 
tie (£t; antvenbct/ bem Spange Jjer crlieu/ gebit^ 
tii'tüen unb glüsfltdillt'n SS&Ucr ier Grbe juerj^eben^ nidjt 
tl&cucr fittbet. ic^ bae' @lu(f ^abe, gud), iinö 
burdi Sud)/ bem ersten unb ttMirbigilcn sperrfd)er ber ^rbe 
(inutg'clj&tcn: so fui)!» id) e^ aB i)jflid)t/ mid) ©ud), mei-
itett ttunmelfirisifit üßtuliertt/ ttac^ meinen Gräften/ nu^tuf) 
ju ma^en. a)?ci» 3(mty tDPju unsers SsUeranstlJigilcn tst»?scrö 
mirf) berufe« (stfisen öeru^tC/ sann nuv auf fe^c 
mittefbstre ?ffieifc 6ucs> nuljlt^ lucvJen, ®ie^ liegt in t»ev 
Ülrttur kt ©enemfanöe meines cfgeittKrfjcn nnöSlmt^, 
5Ißcin Üc 3SotseI)un9 ucrfeljte mict) einft in gagen/ in tvel^ 
d)en ic^i SJeranlrtiTung befomnicn mu^te/ midi mit gewissen 
andern ©egenilsln&en ju befcfjdftigen, lie gud) nä^ei; ticgen 
unti tt>id)tiflei: für eud]i fint>, Ijd) wfir einil Jßeftjjcr eine« 
fscinen ^{rtn^ö^tc^5 in 2:i^urin(}en/ ircl(s)e$ mir 58ccstntstjTnnö 
Artb/ mir eiititje .^enntniiTc in ben $std)ern öcr gantivirti^' 
schstft unti XecfinofoAic jw crroerOen. ecl)on öort fnc{)te ic^ 
mt(f) i)er fieincn 3ßclt/ in iveldKt i(s) kmstl^ lebte/ burcs) 
:T>iitt^)ci(ttn9 einiger mir crtt)orbcrten ÄenntniiTe nuijtid) jn 
nmcfeen. ßinicje S«^re nad) meiner Berufung nacb @iefen, 
tfiat id^ e$ in einem (jro^ern SBirfungsfreise/ imrd) ein 
t'cutfd)e$ «Bolfä' öournstl/ n)eld)e!) uon Dielen 9(leid)gfurilen 
mi t  SoHt t io I fen  «u fgenommcn unD un tc r f tu^ t  
iDtirbc, wnb beifen gortbauer nur Seutfd)san&ö Slenb/ wet* 
(bc5 bcr Svaniofisdöc SleöDlutionötrieg «bcv baffelbe gcbta(f)t 
t>»ittC/ unterbreeften sonnte. Cj^t/ abgeschieden i)on mei^ 
nem alten 3äatetlatt!)e, )veld)em id) ©eburt/ 5öilbtm0 unö 
stber eben fein vetbanfc, — nnsjeaditet id^ 
i^im meine ^jutjentfraft/ nne id) glaube / mit Ssnfirengunjj/ 
w ibmete^  — i l j t /  i n  gurem 6d)oo0c /  un te r  31  l e jan­
bete i. rocifem nnb sanftem ^eepter, fit)!' id) 58cruf in 
mir, mich gucs) — nadi meinen Äriiftcn nül^lid) ju macüyen. 
Srcb ttunscbe Kud) nod) neben ben grofen öffentlichen 
3{ntlaltert/ tvelc^c unser aüvere^^tter ^a^fer jur ®'cforbc= 
vung Kures ©fütfö ma^en Ii^i5t, ))ovusarer C^ationas« 
sd)ciftftener ju nüj^cn. 
Um gud) einen fscinen SSegriff von tcm ^(ane ju 
tjeben, (iveld)cn id) in benicnigen ?lebcnt1wnben, n)e(cfte 
mein 'lU'öfeiTonnnt mir ^ur ©r^olung «bri^j 
ren gebcnfe, unb ivornber id) mid), am 0d)IüiTe biescr 
•Blatter/ niuVr crfliircn »vctbe,) fitl^re {(^ Sud) einen ein» 
jcincn Umtlanb ju (?5emut^e/ ben idb fuv nnc^tit? ^ttltey 
ben^fer scibii ntcJ)t unwicfitig iverbet nennen sonnen, unb 
berc(Ieicf)cn e«! noc^ .^unberte giebt, über n>elcfcc icf) micf» 
tünftig mit (£uc^/ gemig nic^t o^ine großen Sflu^en, fc^rift-
rsc5 Unterbalten tt^erbe^ 
eine bequeme, bnuev^nftc unb (Tdjere sjBol^nung gel^ort 
ofine ^weiset ju bcn ert^ctt ^ÖefcurfnifiVn be^ Snenfrfjen. 
Sr?»r benjobnet (bie ganj Sleic^en nnb @ro^en unb bie üSec 
<tioI)ncr ber Stestbenjen unb «nbern 5>aui?tflslbte beä SHuf-
s isd)en  9 le ic^5  g ro^ ten t f je i l ^  au fgenommen)  l&o l ie rne  
jpiJuscr, — 0ie flnb bc<}tiem^ in r;ptjrrics)eit ©cgenben ber 
niuf(7sfl)cn siBctt/ audj tvolbJfeis/ unb scl)ncll gebaut. 5sßein 
bie ^Bortfeeilc ber botsernen Mauser/ mit i^ren unfeug* 
brttcn'Olrtditbetsen ausgewogen / jeigt ft(fi teid>t/ ba§ tfjrc 
fernere ßrbauung nicsit mel&r «nsuratl&en fe»), ;0iese meine 
Ueberzeugung leitet mid) bal&cr sur Erörterung ber gfagc; 
>t)b nics)t nur fci^onere unb wärmere, 
sonbern  auc^  bauer^a f te re ,  n t e f i T  feuers id )c rc  
un i>  i )od)cbcn fo  iwo l l f f i l g ,  ober  n?oH gar  
nod)  t voHfc i le re  ipauser  i n  S^u^ Ianb  gebaut  
tve rben  sonn ten?  
i^rtuser von ungebrannten/ felo^ gctrorfueten i?ci^ 
i t t  e t t f t  « ine i t  s t i tb  e^ /  weJc f j c ,  numer  Ucbcrs i t t f i t i nö  
itstcft/ funftig stit t>tc 0'teüd &cr |)6(jerncti .spoufcr uttb auc^ 
an iu 0tc[lc ber vun sogenanntem .^rtcJ)TOetfC/ treten muf­
fen/ — njcni(^ftcns in aüen i»enieni{)cn@<jjen'oett, in n.''eUl)eH 
geimen iu t)stben ill. 
jpslufcvl/ öon cimcn II einen ertmit, flnt) fdf)oner/ 
rtls Ool^ernc. ;5)crtn/ (^u^erHcs) öetunrf)t (b. i. mit einem 
öcttjol^ntic^cn Ärtlfbemmf}/ ^)aben fi'c »ollfommen taö 3(n-
selben masstü-fleiiiefncr jodusev. — 6ic ftnt) stiu^ «? i^tmei:/ 
»eil ^ie SSnnte weit iiisfct n>ej:i)ctt/ stlö st» t)6fjcr«cn &C' 
6(iulieif tinJ> &nrc^ feine ^uge fcie «u^e« ifnft etnbdngen 
sann.  — Cte  s tnb  a6c i ;  «ucb  imuerOnf te r /  ^ )6 t ie rne  
spiiuset/ »orau^gesej^t/ &rt§ man btc ^uni^ «cfueßet/ il&ren 
slupent Ästff^eantrf becgcfistst mit ffen KetmcniTeinen jn bin» 
ben, bstii.fein Stegen tinb fein 6c^ncc jljie tel^tern iccwcic^ett 
unö i)en ctflern örnjon ti'cnncn fnnn. ^ieö ifl aber eitjent", 
lic^ i>a0" jioii'flirf) Sleite, roas" id> ^)iev meinem neuen aiist-
tevtslnbc (elften/ uni) brti)«vc^ tem ScimeniTcinbstnc erfl 
seinen luai&rcn SUertO ju geben gebenfc, ®cnn bie ^öee 
nm ^öauen mit geimenileinen sesbi!/ ill sdjon in einigen 
9lusftfd)=^«yscr(icf)en Ctaaten nid)t^ 3icnc$ mes)?, wenn 
^leirf) noc^ i»ic( ju njenig ©cDraurf) öaüon g'cmst(()t Jtoröen 
tti — vei'ilüct't unö faulet entfirf)^ 'aber Seimen »eiv 
ftocft unt> »etfitulet ntcs)t/ unb iil gejtiffevinafen ^laltbat'er/ 
i(hUä)t gebrannte ^öacfilelne. — Xpauser 
VöH Ceimenilcineu gewaßren aud^ unenblicM^ft*'^ 0t 
») ?cs)«t»ct^eii, Jutc sie Jinbei-c nfcöf c6c»i scfticfsttiö «iiö rtitflstiSi« 
nennen. 
dier^ifit gegen .Sener^gefa&r/ a(ö fcSCjerne. ;Jtief< gvofe ^u-
g'enb ibst&cn iie, sl^§et^i^)rct• 0c()6nliett unb ifirem soltben 
Sfnfeöen/ mit ben «iiisltü'lieinetnen ©ebiiuben gemein. Unb 
iur mog{icl)sicn. g^euerfie^erljeit/ in 5inse6ung berjenigcji 
brennbaren ^theile/ wcMk jebeuv aud) massiö-fteinenK, 
,<7au9' enthalten v^egt/ Ibat man im 2juö(stnbc ancf) be 
reit^ Sütittet erfunb^e»/ n>ctd)« auch Ctncf) befannter ju >»cv=' 
ben uerbienen/ unb bic idb Sud)/ nebst nod) manchem 
9^it)^tid)en/ fi'mftig besannt jn mad)en/ nid)t ermangeiu 
«lerbc, — Xpslusei" von Neimen steinen fmb enbdd) 
studf> »uentgilens" eben so tvuHftil/ «liS Ooljerne, unb/ unter 
Umöanbcn/ noc^i weit top Pfeifer, ßineföegcnb/ bic 
ivenig «posi, n>ot)s «ber gcinien fiat/ tturbe l^Siierne ipi^aifcr 
mit iveit groj^ern ^^often baue» / afö &erglcid)en von i^eimen-
fieineu/ jumat ba je&cr mit feinen gcuten sein ^pans ber -
na|)c allein bauen sann, wie id) hmftig noc^ jeigen iverbe, 
®icö stnb in ber iBat 25i)rt^!:etlc genug/ um um* für bte 
f t i n f t  j nm SS a  u  c  m i  t  8  e i  m e n  c»"  e "  i "  
eonbersicO iweo SSart^eflC/ njcIdK ber ®istH mit ijei 
mcnfleinen geföal^ret/ jtnb von ber großen ?6ßict)tigfeit: 
i) ^tne auferorbentlid) gvo^e ^jolicr' 
fparnif. Sftu^fanb^ Staaten ^aben jmstr großen 2:M(s>" 
vortrcffnd)e SGßaltungcn, SlHcin bie meiilen ©egenben 
®eutfd)Ianbö unb fcsb<l manfb^ ©cgenben ajußtanbs, in 
»Vfld)en baö^joti festen j^u werben, ober bei>nrtr)e SU man^ 
<iefn anfangt/ sollten uniS i<;t/ ba e$ nod) 
Söarnitng bieneU/ auf feine Slrt.spotH'' v ers(f)>\Knbcu. 
5öirft man einen SBIirf stuf einc0trtbt/ beten ^jausenve-
tiigilen^l größten XI)cil9' (maftTvi) ö on S?oU fiitb: fi> über« 
fstüt fcen Ut bcn sffiettlö s?oIic$ ju scf)sll^crt 
toet^/ dn 6cf)auct: tee' ^iitf4icn<s^ njcnit «t bc&ettft^ bttg 
ttfse ^tsti)t ttic^it ettvrt »uc cJtcn so gut/ foitöctn i n 
i^&cr 9lücff{rf>t tvctt besser »on gcfmcit l&tUte erbaut 
j»cri)cfT fottiteit. — eine ünQef)cme SO?afc »un Xporj 
erforkrt fcie ©rttrtuuiic) Jjer ijauscr dtiev ciitjiöcn grabt! 
53rtM til iferc Sauer iätcn Jjntikrt ^d^re, m bann 
tie niSmltd)« ipoljmcitöc n?tebcr crforberlic^ tfi. — 
aOflcmeittcr ©infuferwttg ber 5^auart mit ßcimcnftemeit/ 
ttMiröctt rtu^ weit tvcniijcr fieincrne ©eb^ube niifgcfü^irt 
werte«/ §u &er<n ©rbauuitj]/ uit& — nur rtßju oft jum 
Slutn feinciS ßansett Mu-fUctjen ?SBol)lilatttJc$, SO^ancfjer 
turc^ Urnftfinbc genot^iöet »virJ», — fctc !ja«tt juc^faücti 
luür&cn. 2ßü(rl}c neue ©rfvacniß an ipol^e, wenn tcinn »icl* 
leicftt nur so ml, uicücidjt noff) tweit ti'cmjjcr ^teticlK 
ober sgarfildnc gebrannt j« tvcrlicn brslu(l)tcn! Saß fcj)pn 
tiefe j^orjerf^iai'nif Jlufincrtfamfdt ocrbienc/ jcigt ter tjcr-
t ien te  t t j e ld^er  f i t  fe inen  be ta ten  Sge j j t ra -
Ö cn jc. 0«jte i8 fcftrdbt; 
„es tuetbcit fe&crjdt jn?« .^laftcr C^aben) SSrenttl^oll 
^(1 erspart/ reo man aooo (gebrannte Siecidn ucnnanert; 
ttnn t)tcfc lt?crt>ett ba^u erforbert; unb ba sdten ein gtamin 
me^ir ipos^, wie ein Piaster Sörennl&otj/ liefert; so sann 
man immer annetimett/ ba^ — so Diet tau\cnb Siegeln tr» 
genbroo «ermauert werben / eben so tJiele 6tammc ipolj 
rtucs) irgenb einem forste brtburc^ entjogen njorben." — 
Xfrfi fcjje fiinju: 5Bo mit Btcgcfn gebauet tintb/ iil 
(il$ SöinbuttöS'mittet erforbertirf). Stucfe bas ^renneji bes 
.'^(Ufs" foffct üier sjolj. Sieimenbau/ fltt unb fwv iTd> 
selbil/ iil beiinafte <jar fein ÄalC notl^ig. — 
aber/ bnrd) bcn 5Sstn mit Sdmenllcincn/ sdbil 
ber größte X&eii berjenigen siegeln/ wetfftc man sogar bep 
I )o l i cvncn  ips tusccn  gewo^n l i c f )  fw t  unen tbe | ) t ( i c^  l i a t t /  cn t -
bc|)r(id) werben/ ist i)td(ci(()t ein ea<?/ roddjcr I)in unb 
Wicber Sibcrsvntcl} tti'ben bürste, ber aber bod) nidjtmin^-
tcr wal)r ist, — iDie ect)ont1!cirtc (bi5 fünf guf von 
bcncnigcn 5üaci)il£lle/ an.iX'dd)et: er in bie guft gesurrt 
wirb/ unb iion Sdmcnflcinen aufge-
fiHd/ iil nicbt nur eben so gut/ von gebranntcn3icgdn; 
sonbcrn auf bcn ,^aQ/ ba^ ber 6d)ornilein sieb ftarf ent-
iünben soötC/ aus sosgcnbcm ©runbe norf> weit besser; 
gin @rf)ornsidn oon gebrannten B^'^dn sann, wie 
Oftcrc (grfstBtung getefirt Bat, in jenem ^allc planen/ unb 
folglirf) baiJ ??cucr im ^ausc weiter »erbreiten. ein ©d)orn" 
ftdn Don t^dmenflctnen aber psst^t/ «usJ bcm felis natuvli-
d)cn ©citnbe/vom Jener, n{d)t/ weit iSdmcnfteinc/ nad) 
fOtaterie unb §orm gehörig bereitet/ nict)t bie ©Pföbigfeit 
ber gebrannten Siegefn l^stben, Sie wenig sprobC/ b.i. wie 
fte ftnb, crbellet barauJ: ba| man n{d)t im 6t<inbe 
iii/ dnen £dmcn<?ein ber Strt, mit bem SD^auerbammer 
fntjweü iu scf)Iagcn. ^-^en so branc^ar fi'nb bic ße{men=> 
ftcine juf Stuffübrung ber Jcucrmancrn, 3®ctd> ungel&eur/ 
sDtenge »on B'^'ödn auf biefe 1®eife, burd) ben ©ebraucft 
ber, »on Gebern lcid)t selbil ju verfertigenben gcimenftetne/ 
gespart werbe/ — wie »id ©elb «nb wie fid 
wetd)es ftu^erbem jum^övennen dner jaibnosen SO'lenge (ent» 
crforticrlk^i fcutt tvurbC/ [n\utc(»' ns) 
ittd)t ju cn'imcrit, 
?locf) mcl&r : ®cv' ©ebrnucf» t»cc Scimcnjldiic ucmit-
fjcrt fcaö 5DcE)iirfnj§ fccc (jct'fstftntfn 
(fosglid^ öUff) t)cr i?oIjücvsd)uicitbun^) «tief) nocf) bsttnircT) 
öuf ctnc sel&f (luffstHcn&c 3U't: sics) mit gdmcnficittctt 
ffl^at (^cwolbc eben so jtc^cc tntJ» fciHstucn IrtiTcn, ns« 
m i t  ( J fb rs t i i n te i tg t 'ö t l c  $5r tumef i l cc  @iH i?  • )  
fsfn"ci&t; matt alIc^l mit SJc^imildttcjt cfccn so 
„ f i c f i ccc  in t l»  fe f le  0dwot&e mocf i c r t  sann ,  a l5  imt  
„ i cncn (<tcbfstnntcit) gtciitcii / fstt bic förfrt&cun«) un«= 
.,0cjii3 CT seit bcjt st titlet/ Ulli) tcf) wur^c nui* 5» weit* 
vlaiiftisj »ucrbeii/ tvcitti ki), aiifci* Den mir bcfunjUctt 
,.25ftsu(f)fn/ slucl) noch i)fc ̂ cvftcf)crmtg vcvsrtiictcncrStntoren 
„a»fu?)wn — 
5Bc:ttn icf) ßfctd) nocl) weit mcfitr »oit i^pljcrsparuni} 
i)eit ©cbi'rtucf) kr Scimcnfidttc/ «nfHÖrcn sonnte r so 
festste id) c$ bocf» iti iJfV" Xl&sttfur ubcvt!uslt{)/ H o^ncl^ttt 
iilcibt^ aufiensiJ)cinIic^cr seijn sann. 
a) 5Üct iwciotc 23ort&ctI Bon grofec ?®tcs)ti})fcit/ 
ivc(cf)?n t)ic SBaurtvt mit iJdmcnilciiien geiDafirct/ iil; t)n§ f«c 
etcrt fP (tut, tvic iic mit fiekanntcn ober natuvficfectt 6tci* 
neit/ ^ciierstjefa^is in sel;ir l&o^icm @rai)c öcrrinocrt,— 
?lad) beni Urtl)ci(c eines' grofjcii iicutsd)cn SJ^anne^/ beffcti 
Olamcu Svcajfditiint mit ^i)rfurrf)t nannte, e^e noct) t>cr 
en i^  5) ( ! t i t sc t )e  e ( )u r f f i r t l enCmt  sdn  $au» t  sc femucf tc j j i t l  
•) 'JJcsdjvcifuna tsvi £ts)mscs)in^clliätf)Ci'. (5. 
••) a.?ersurfi einign- 25ci)tväac j'Hicr btc «»« Part tj. 5>st(; 
ta*d. (^vftirt 1753. •. (at!itc f. 
„^lel'i^ £ tmctt/ sönöevlid) für &t«! ©ebthibc .?iUl^llll^nn^i?/' 
„in -^ejieliunti stuf 11 e r f; il t<j f c i t / b c r b < c etojf, 
„ (Sv  i i ^  woMfe i l c r /  n> ibers te l l t  t em ?scuc l •  
„be f fc r /  r t l s 'S fs ts f  unb  i s i f s tU  r tUent f )s t lben  nnUn. "  — 
:®ic 6d)i(i)crHno tcs? UngIucf<J einer l^eucrsbnuiil utt einem 
;t)vtC/ fc^ sum eil (ivic bet) t'cm in .3:icittfd)'' 
( r tnö  geTOÖ^ in l i r f j cn  ^ac f iwer fe )  ober  gan^  Ci^ ie  i n  
unserm 3]otbcn) st»ö spolj erbauten s?iS«sern bcffcbet, niu^ 
id) fcier/ <iu5 bem nstmlid)en ©runbe, rcie ber Königs. 
^rcniT. 9£l)eime Dbcr^SSauvatf) ©iHt»/ mit tcn ^iBorten 
öes eben öf^"td)tcn erlbabcnen edjrifti^ener';? ") anfubven, 
um ndmlid) Sebcn »om Urbanen J^oCjevner jpnuser ab,511« 
fihvedcn unb auf bic Bauart mit i'eimenflcfnen ju seifen: 
„SS i<l wol^l unn6t^)tg/ bas Unglurf ju fd)i(bcrn/ basf 
„ben ßrtnbmann trifft, wenn eine ^-euersbrunsi in seiner 
„5®i)^nun(i| stus'&cid)t; wie bst bie 5ri'(d)tc so vicfer sauren 
„Slrbeit, bie troilltd)en 3fn5lid)ten/ 5Beib unb i^inber mit 
„tanji erspartem ajcrmogcn jii DcrsDracn, ofr in lücnitien 
„etunben ofine SÄettunt) t)ermd)tet n:»etbcn: 5Ber ben^am^ 
„mer angcscticn l&rtt/ ber sid) beffer stufen/ «l«? befdirdben 
„Ia§t/ ber t\)irS> ti tief fiU)lcn/ »vie t\>oMtl)atin jebe 
„tifd)c grftnbnng ift, btc bem ganbmann feuerfeste 500^-
„nungen versd)rtfft." 
„®ie ßntfteljung ber ^^^eueräbrilnile in beml^nnent 
wbcr ©cbaubc nix^t ^anj ju Dermeibc« / men« H stud> 
„m^ijltc^ i|t/ flöftttNtben fenerfeile ;Ö4d>ev nni) fDjstuern 
•) 2Ju-sut^> »ini!?«v «itv ti« <8st«I*nfl. 
~ u — 
tu btituifn. i\\ jit ben meisten 0c^ 
„rsttl&fcl&stfteti örttt', tinentDel^rUd); i)(c not^iigtlett .^c&cn^k^ 
„Dticfiuffe: 'SJtcU/ ©ctrcibc, 6tfo^/ ^ortimlfjosj/ StUtj/ 
VOes/Seilten' unb 5öoüenjcug/ cni^tUtcn ijrcnnbrtven 6rDff. 
' iü tveifc/ mt{)ig uiib n»J;itcö , twrd) (jwtc 
^ov^nimgen bcm 5!*iipriuid)c t»c^ Jeuer^ un& ju 
„ftcuci'n; rt&« cä iil unmogltcf) / aüc ^ufsiüc ju uctmciteii 
„Urtb §n bet:cc[)ncii." 
„iDiese^ llnglürf ti1 nöcjjiai t'*rufi'£n& für öcnjcnitjcif/ 
e$ S)oct) ist cö mit &em fivogen ^jamtncr 
„md)t ju »£V9tetrf)en/ \>tt stiötrtnn entstellt/ uvcnn fcic g-Itim--
„mctt ftdf) öon ^slu$ ju ipau-»/ vu« €tfa§e ju e.tvstüc »cv> 
„öcdtcn, mit) oft icn grpiitc« X&nf ein« .Crtö irt @cl)utt 
„unb 3(fcf)c i)cv»vrtnbdiK ;Oft Mfcn bann ivebcc i'ofc^-
„stttllalteny noc^ 3ic()d&,.crfer. ®tc kilc^^cuerfptii^e funn n«c 
öuf ein Q5el)stube wu-fm. 5)ic ipütfc ^cc bcnrt(1)bstrt£n 
£)t;te nni) Ut ^Obrigtcit fommt fct)r oft ju fpat^ hex Bin») 
„tvc?ict i)ic t(cin«n Dunsen in bic 3n?ifcf)cttrst«me bei* ^icgcf 
nunb 3)rtc^fc^)icfcrj bic iDact>fp(ll&nc/i^ittcn nnb SÖvetter/ bic 
„brtfunter lüflc»/ ««rbcn cntjunbet/ ««b bnö wirb 
jjstßgcmein. n?ctt fc^ncstct »ev&rdtct üä) bic gfantnic 
„in dnncttt ®otfccu , beten (Bcbstubc mit öei*c(^t 
„ft'nb. 33<rt gcoßecn Unglucföftillen bicscc3(rt/ ber 2}cc^ 
yjtimtuttfj bcr sann nur stis'bslnn (jcflcncvt 
«werben, wenn man cö btil^in fcnnat/ bst§ (ingcvc ;2)ri<^cr 
,«nb SKaucrn fcucrfeii ftnb," 
>j®ic (£cfst^rung leitet, bie £5?stucrn tion i^ei> 
„weit bent ^euec (»m besten ixnbetilelöctt» aJiitt' 
»femcisey i>Äf foltbare Btetjetnjdnbc Aufbrennen tmb mit 
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3,t^ce« ausgemauerten in <g'c^utt jusammcuilucjen; 
„Daß sogar in Ocinernen SD?aucrn ber ^aüin bem gcucü 
„seine 5Sinbnngsfraft »erlictt^ ba^ t^)^)nrtm!)e 0teiiic 
„j et springe« unb falfarhgc mürber loerbcn/ sic^^t 
„man oft nlte geimennjslnbe ber armtlcn iputten ganj un-
„Dersefeet baile{)cn/ »vic ii ein .^^cbet/ bep entftcf^cnbcm 
„Sranbe in ^Dörfern/ beobachten sann." 
„3(Ufin ber ^^euer^gcfst^r iii nic()t gcilcucct/ so lange 
„man feine feuerfeilen ®adjcr erfinbet ") j bcnn auf bcn 
„.55M}crtt verbreiten fid) ©tut unb stamme am meiilcn." 
lO^elrerer anberet Sort^eilc, \üc{d)c bcr 55stu mit 
^eimcntlctnen ge»at)ret/ stnb oben f(J)on cnt(if;nt. ialTcn 
fid) aber &crctt nocf) mehrere «iifja^tlenj, S5t saufet tion 
ge imen i ie inen  e rbau t /  f tnb  sc | i r  t ro r fen  unb  gesunK 
£*a icf) mies) erinnere, won (ginigen, mit n)clct)cn ie^ mi^ 
ttber biese SSauact müuMitt) unterwiest/ Hi ©egent^eit 
ge^iort ju ^laben: so ^aste id) es für T'i?ifl)t/ — meiner 506=' 
IlstUptung burc^ eine atutoritat ju gebtn^ bie bie 
etcüe untn'jiisic&crerfa^rung vertritt. ;J)er sd)on enuii^nte 
Ije^teimc ^)bcr ?Snurat^i ©ilsp in Berlin, schreibt 
(a. a. o. <£cite 5ä)/ wo et Bön ©ebauben fptic{)t/ bie »on 
gcimenileinen aufgeführt morbeu/ unb roesi^ct ®auart er 
ganj »orjugsiche Stufmerffamfeit gen)ibmet hstt/ fosgenbe 
merfmurbige 5®otte; «2JJan sann aber aucf>/ wenn man 
TOiü /  pap ie rne  unö  anbete  ^Tapeten  se f j r  s tehe t  s tu f  b iesen  
( l e i m e t n e n ) B s t t i b e n  A n b r i n g e n /  n ^ e i l  s i e  w e n i g e t  
•) -SiKcft bkt'e f)«t tjwB «"«' «»6 <<f» »evöt si« fHnftijj ßtna« »wt» fsltv« 
llfb fcfsc()«i<>e«, 
« f M t r f s t /  r t f i »  < 5 t c  D o r t  g e b r a n n t e n  g ' r c i n f i t /  
..ftttb/ tinö fomien iitlcttfiiKil glckf) ,^Ds^c(ptc 
rjui' §$efei^{3»n(5 tcr leisten/ stucf) bei* 0'VHev5cU)al'en / mit 
..einöcittstii^i't »ucrbcn." — 1M) »inrfsict) n'flenbtvu 
cintijc Jcutttfnfett st» einem ©ebiutbc tJOtt i'eimeniiciiten; 
so tonnte öie Ui'srtcl&e nur jiifnssiij set)«/ tin& fette (£p 
s({)ctnunij fanit/ n^d) bemjenicicn ITittctvicDte, bcn ics) 
in K'm 9lusf{fd)dn 5JöIft?fi'eun&c niidjitensj i]<^bert 
iverb«/ i5Ci'frtl)ren itirl)/ t>et'58ivitiU't mit SJclmenfieinen sesbjt/ 
o(mc Ucbcrcitunö ober Unbillidfcit/ nics)t ium ^onewifc 
ÖcmctCf)t wccbctt. — 
9locf) ein SJDtt^eif blesei' ^öiumrt tfi/ bitfit mitn üon ifr 
n id i t  b ie jen i j j cn  ^e f r f in je r&en bcr  SB i in f iU l i t j f e i t  j u  
fntcfiten Nt, i»cscf)c bei) s^osiccnen ober in ^^acf)ircrf (lebstu* 
ten jpstusern untjcrmcibtid) ftnb. S'd) fe^e i^bcsmal«? votstu?/ 
brtf! »istit vcti^cl^c, cirt von üftinentlctncn gcbiturcij waiti? 
burrf) einen öoslfcmmcn lialtbaren .^«(fbeivuif, bcn iit nun 
<lsei(I) lehren njerbe, 5?c3cn iinb ?irt(Te ju frf)u<tert. — 
®it$ sonnte nrnn bi^ ifet cntwcbet nnt nijd) fcj)c unvioll-
fommett/ ober — Cjrttr nicht. •— 
3>od) — bei' üBortbeilc^ )i?ic id) gInuBc/ geiltttj ^uf 
l lebec jeugunö/  — um ge i r i iTcn  s t i ten  $Bo i "u r tbc ise r t  s t t t f  
immer ju entsagen. not^] cinc$ Umilstnbcö nniip id) 
^ebcn fen :  b ie  ips tuser  nus '  S i ie imcnt le inen  
lidj nur ein 6tijcfn?crf gebiint njcrben (»Venn sie 
fjleid)/ unter Umftanben/ — stuct) nod) ei» ^tocfiucrf 
»Or t  ^s tc fe ive r f  über  ^c imen^e inen  t rage«) ;  i n  
lanö stbcs/ auö fefir »ernunftigen ^runb^n, (sttbjl in 
«c t r tb ten  sn jco ten  i i nb  b r i t ten  S t in t i j e^ )  b ie  ip i fn fec  ge-
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iD ö 6 n s i — nur t)ort e i 0 c m ^tocfrocrfe ju fep p<?«gen j 
so erhellet «ud) t>icrstu§ bie giinj »orjnjjsiefec Sfntrenbbarfejt 
bic 55aH(irt mit gcimemleinen in unserm glucfitdjen norb^« 
sd)en SJatcvlanbe, bie iTc in ®<Htfd)lstnb beönjetien nid)t 
i r t  bem ^o j&cn  ©rnbe  bs t t /  nod)  ^ laben  sann /  t f c i s  bor t  i n  
(gtiibteu/ selbst besT britten SHstttg^/ Jpsluscr von einem (|5c= 
sd)0|Te nid)t fcl)r gcmos)nl<cf> ffnb. 
®ies m6d)tc — jur (Srorterung ber ubi^cn ^rnge über 
eine -Sösttmrt, njese^e in SHufsanb «n bie (stelle ber bi^i^)ec 
gerooßnlid^en/ mit ju treten »crbienen mod)tc — 
genwg serjn. 
Sd) 9<&c nun i« bem stnbcrn ^stuptgcrteniliinbc über, 
inetci^er^ in so fern er ber tuidfitigere it!/ sls^ er batfSJetbicnH 
ber 9Tcu^cit ^at, «nb basf Sflefusttit, so unbebcutenb eS 
r tucö  s t r t  unb  fü r  f i c^  se lbü  i s t ,  be rgd t t jenSös tuar t  
m i t  Se tmcn l l c incn  c r i l  se inen  Wst^ ) ren  ?B3cr t t>  
siebt unb »erb«rgt. — ^d) meijtte ein 
© ic j i c rcä  unb  un fcMbare^  SDt i t te l /  e in  ©e? 
bdube »on  ge imen l l c i r tCr t  gegen b ie  nac^^  
t ^se iUgcn  2ß i r fungen be t  CJ ldsse ,  — bes  
Stegen^ unb ber SBittcrung ju sd^iUcn^ 
«nb  bemse lbcn  i«g fc id )ba^3 tnse | )cn t i t t« l  
mafs iu  '  t ie tnerncn  @eb(JubeS ju  gebes t .  
Sillcö/ n>st^ icf) oben/ von ben Sortl&cifen ber 5SstUrtt|; 
mit Scimenfteinen/ bemerft ^irtbe, sann — bürste SOlandfjet 
unter (£ud) sprechen — njobf wstbr 2Bic aber — 
wenn bet JJeimen/ n?eld>er burdfi bie 5](lsl(Te seine Jefiigfeit 
vertiert, bom SEegen erweicht rvitb ? SSJen«/ «^i« 
man fre^Ifc^ ^jcr unb bst in ®cutsd)Janb liefet/ selbil bic 
hc^e ajjortel) mn 91atTc «tt& ^ro|1 slb' 
fs tß t?  aBer  b i i tg t  unö '  nocJ i  f « t  bic ^altöarfdt eines foldficu 
^(tiifcg? tucm<)il<tt<i im ®cttct C...!! bi'S 
c$  üc r fs tuU l  —) ;  nbc t  Se imen foJ ( ) t  t em S l inncn  bcä  
5®st|Tt'r^I (— wc«n man SBiifffer tumuf rinnen -
ttiat biöl^cr ciöcntltcl) öic cinjtge !!Sct)cntsid)fcif,. 
»cldsje t>€r stHci cm einen G^^fu^)^utg ber SSstuart mit 
Selincnsicineti im Scgc ftanö/ unfe ^icfe tjcöenfe ic^ su ßo 
&ert. muß ic^ vorder tcr {(jt bektmt ßcmvt^mih 
uttb mit Bersd[)ictcncm aitneivanbten fölittef, i»cti 
8c{iiienstc{n'0cbaui)cn/ eine geijcn Üe nstcl)t?icitigcn ^Bir-
fttnncn t>ee Witterung fdjti^antx ®cffc okr «u^ere 5öcflct 
i)un(j HU ßcktt/ erst ihiHcl) ßtbcnktt. 
55rtj5 ein vm SJeimeniletnen stwfgciHi^ttc^ ©cbdit&e 
uberliaiipt crit bvinn eineö Ä^aKbeiuiirfö (ober roclcs)c 
sct)it|?en&c 35ccrc man sonst ju Wsttifcn belieben sollte) be--
n?cn» ietf jur ^inbutt^ ber gcimcnjlcine öcbrrtuitte 
frtf^c Sietnicji/ voüfemnun au^ßctrosfnct iii/ tirt'j 
(Sjebstube jicb also nidit mcbv seifen firnn, iü nattirlicf): weit 
tvibrigenfstllö burd) baö ttllmsl^)U9e eintrocftien bcö SOUuer 
kimcni, unb Da^ &ab«rrf) imivUe einscl)rum))fen/ ober fid) 
^e<;en fcesÖebduießV SÜtle nnb ^stufen in bem ju fru|) ans' 
getrstgcncn Ästlfberoncfe i)cturfstd)t werben/ wooon bie na^ 
turlid)e Jfosge ba§ ber tei^tere, unter SD^itwirfung ber 
Von stillen etnbrin^enben Öliisse unb beö JrofleiV bnlb 
stbfoltt, — ^ic spaltbarteit eineö, auf (jeifo^tinc^e 3U't 
(jcmstd)tcn ÄstlfbctDurf^ jn bcurt|)ciscn/ «tu^ stiso Dorauö' 
geseilt werben; ba^ er nid)t }u frul)j sonbeciuislc'^ f)i\u 
siingliitcr be? (Bebitiibeö/ g«mstd)t worbtn Rr. 
Unter biesev 9]!orstU'5fei^nrtö emi^frcfelt 35 o 16 f«(a. a, O-
iBcitc 50 einen mf gen'o^inlivtc 2lrt pi jnrtrf)cnbcn/ stbei' 
mstgetrt/ b. t. tisti'f mit 0anb/ nllenfaUiS (incft mit Sc{= 
men vccfetjten .€alfbcn)urf> — 3(Ucin bic grfafecung fistt 
flcltl^rt^ brtis biesev Sfalfbewurf 5War ciüiiic |?dt/, rtbec bod) 
Cjumal auf ber ?S>€t:erfcitc) nid)t Um^c — bancrt. ^in= 
jelne SHijTe in bemitaltbcivurf finb nid)t leiitt ju ocrmeiben. 
®urd) biese brincjt/ bet) fe&r nniTer S^itternng/ ber Siegen 
ein / unb/ i«nial be^ cintretenbem ^coile; trennt sic^ bcc 
Söiortcl nn ben Seimcnftcinen, (Bt stillt iiümaHifl stb. 
unserm Ü^orben i|l biefe^ nod) Weit mejir ju bcfurft)ten. 
© t t l t )  (a. a, ü. (reite 53.) xhth, bis ^UQcn jwi-^ 
sd)en gcnttenilciiicit rtußcrbrtsb etwrtö tief offen pt Irtifen, 
b. i. tic nid)t mit ijeimen (ine^nfiiücn/ bann aber einen ^nt 
jubecntetcn ^lUfmortel re({)t stiuf anzuwerfenj fO/ b«^ 
Jerfctbc in bic offenen cinbrinöc/ nnb bann benfelben 
mit bcm Steibebrettc auf bic ®tinbt!strf)e (jerabc abzureiben, 
er »crndicft/ fcbr roenigcr SSe^fvicIe ftdi ju erinnern^ 
baR ein soId)er i?alfbcnjurf abgefallen wdrc. — Sibcc 
immer sd)Ottfd)(tmm/ wenn eä bod) bisweilen ber gall 
war! ,5)stnn wke bisset also feine 93erfrt|)rmi39"rtrt/ bie uns 
im S^lorben ju empfel&Ien wdre, — 
^crr @c^. 0. 55. d^tdo bemerft auc^ noe^: 
«<r l&abe anc^ versucht/ bie ii'alftfcciidjcn mit benen beö Sei* 
?>mcttö mcl)r ju vereinigen, «nb baburd) einen {jofisrn ©r«^ 
?>üon §cT5igtcitsn bcwirfcn, tnbem et babcp gcrabe fu »er-
»fnbt/ wie sperr üon ©olbfuf. fd)»:cibt er, 
„würben ni^mlid) bic i^cbnipa^en unb Jugcn mit einein 
«fcn,-bclKn gpijjfn etwaö abgeflui^t waren,, »un aHm 
w<Strt«&e geveiniget/ stttgcfeud&tet/ «Ht> fcutttt mit 
»woiu tt'cttl)cö wnt» fur^cö jtt tiefen ifl, flarf «««== 
„gemorfenj stlbstitn wur&e «Üe^ mit &em StcibebrettC/ unter 
„iDlcbctfioUem Sfnfptengm mit SBasscC/ gcrstbcgcricben. 
jjScnn iiec gtl&m etturtö übeftrocfnet, st&cr tocl^ norf) 
„n)drf> Ytat, würbet!/ über unt» über mit einem stttcn ab' 
„gelöstesten Seesen, &{sf)t neben eirtsl^^er/ steine gori)er ein-
„getbfen/ un^ gseicf) ixirauf/ mit i)ec ^elle, ein mitred)t 
„grobem ertnbe jubeceiteter Ästsfmortet «ngewurfen/ «nb 
„solcher mit bem SJleibebrette Ctrefrfjeö/ bstmit c£i rectit rslul) 
.jfe?/ mit i?utfi(} §u Äberjie^ien mit tett <tn ^en 
„djern mstcf^etthn i^ef}mt^eilcf}cii ̂  unt> in i>ie ijo^er felbil, 
„^ineingerifbett. #etin tiefer ^alfbewutf tviebee etn)(i&' 
„ub«rtro<fnct/ soU/ ncid) ter 3(nscitung iie0 ^entt vi)n&oit> 
„fufl, ört^ ginftofen fscincc lioc^ec/ mit einem anbetn SJe-
„fen, roiebcrl^olt wcrDen, bamit bev Stbpu^ ba^ 5(nfe^en 
„eines? ^frtustturf^ cri&rtftej e0 ifl dber l)inmd)enb, mm 
„ter ettte Iteberjug noc^ cinmrtf mit ^aff/ mitteilt eines 
-jÜKstuctuinsct!?, übcrsc^ilcmmt roiri»." 
«3luc^ tiefe 3trt öeö ab»5u5eö ^)stt ftc^ gut gel^stlten/ ist 
aurf) n)ot)tfcit unt» Uic^t p mstct)cn." 
allem biesem i|l es? studj mefiretit^eii^ i&inrei= 
&<c fict)mwiinbc bloss mit einer sdjflrfen 
»f<i&Iemmc ju uberfJreictien/ »nb im ^dö/ Stb^ 
nid)t I(inge l&aUbstr fei)n sollte / sann berselbe a«<^ «m 
„(einteilen unb mit geringen holten wicber^oiet werben. 
„®nbli<^ fcstt bic (grfst^cung auc^ geiel^rt, bst§ jge^mroifnbe/ 
.,H'cnn ter l'fjMn irj;>mb ö«t waC/ o^me oUcn 5(bp«$; 
„öol/fummen gut ge^sten l&aben unb man stehet bies 
„stu^ stn »iclen 5)6rfern / nn bem unabgcpuljtcit ^nch-
,,n>erf." 
(B^ tj! stber boc^ studb nicf)t s« leugnen, bag selbst in 
®£utfcf)I(tn5 fcl^r »ieie ©ebstube t)on i'eimenileinen / »ekbe 
cntwcbet nie eine andere gegen bic DlitiK f^utJtnbe ^eHci« 
bung ge^jstbt fcabcn, ober — »on roetf^en sie abgefstücn mv, 
fe^)r üiel 6cfestben gelitten feubeu/ unb bem 5&cübsl(^t«c einen 
ttsturigen Sfnblicf gew(iJ>re«. Ereignet sic^ biefeS in®c«tfd)-
Istnö / mi ^stbcn wir \)i>Uent>^ in unserm ?(lDtl)en »on 
solchen ©fbkbe«/ bene« man feine gegen bieJlstfse frfjüi^enbe 
stU^crc ®c(fc geben sann / iu erwarten ? — ©icbt ti 
feilten 5^Äfiic abbattcnbcn tastbaren SBewurf sotf^jer ^jauser: 
so wollen wir lieber feine iauen unb cg betjm 2lltc» Ists-
fen! — — — 
S'tt htn oben angeführten ^öcijttstgcrt übet &ie 
Sstufunil »on ^arl »on Balberg c@. sj.) ffnben 
wir einen bic 0t(5fre »oUfommen «bl&rtstenben ^irni^i em-
Pfoblen. 0lur ist ju bebiiureu/ bag bie 3«b«feitung biefesl 
JirniiTeö nid)t nur weitlauftig unb «n ftd) fojibar ifl, son^ 
bern au^ burel) bie ju einem ganxen ^saufe erforbetlid)« 
0.usttttitAt beffelben noc^ fotlbarer wirb/ inbem bet gcimen 
V sd&vettit wir 3c^l1rtn^ ; „SJcvigtJ ^asjr fiel wefjf ! 
„Dpn UV 5JeMPP»n9 (Safftenjurf > tinti Äufjfistl« ixl, 
„Wistttöel Unt) anbtre ©«srfiitfte HeScti an ein# 
„®ieöevtjer|leß««d aeben(<n; öie Cttimva^et« fin6 stDei* an 
»ettfu TO^^M' fvn)(l(6ty nccö augsewittcvt, iittßcaäftet 
«^Uleii 5Binm* sttgewed&selfcn — 
6m stuA «<(?# sc iu lassen )c." 
«Sitlij). 
fcijv »tcl dnniu^t/ inib mobiivif) eben Dieses mittel 
t)«m gittiitwgc« bei' SltijTc njt&crflclis. ^SiCijeit bet äofi^ 
binfeit/ turti^c cv diso wofcs für 5B«mittcttc, abci- ntd)t für 
tci! (jJ^oficrn spatifcit öcr Unbcmittcftcti. 2JcctUitt>c mrttt 
stbcc einen b»rcl)stu3 ^jastbarcn Ästlfbcwurf nistchctt (tvie 
id) ifeii ju scfercn tjebcnfe): so »vwrbc man btcfcH/ ob crgicicf} 
uitfifdcf) itiol^ffctfci' iit/ öcr ©etiraiico icncs^ §trntssc5> 
iicfcm fcfjon fccsii^eöcn ^o^ie^)en, mcü et std? ivctf besser aup 
nimmt/ uttb tiie Xnufd)ung, itst^ ein soUt«ö JpstU'5 st«5 
uttgcbrrtntttcn iScitticniicittcn/ ein utstffiüM^ctncrnce ©cbiht&c 
itxj, uoHcntict. 
ein mUfäkui unt> jinnfid) n^irffamc^ ÜJfittcs/ ctit 
ieimernciS (Bcbstube tjegcn &i£ S!BirFim(jcn tcr criiitTc iu 
fdbu^cn ,  i | l  f c i i ö  = b is  t i r - . ^mat igc  Uebcrs i rc id )cn  t c r  
tiugern Jic6ma*rt«Eie mit i)cv sT^ceraastc/ b, i. mit km-
jcnigeti ivctcf)cö tcö XbecrbrenttdttS rtii^ 
tcti !E|ccisöfcrt Irtuft. — ®iese6" K)?tttcs/ roe(cs)cä and) 
brtmit öctcstnftc spotiiuerf geijcn SBm'infrrtß un& bic SBir^ 
flinken ber 5in)Tc itnb ber sendeten i'iift imitrcffüd) fc^ui^t/ 
tfcebientc fc^ott TOcgen feiner Sößo^tlfeiffeeit beii, gjor^tcj v»or 
jebcm j «üein bic I:^)e^r()a^c ist iisttutiidjcr Speise 
n«r in (Begenbcn üh f^aicn, wo sT^ccrofen ft'ttb, j^cßracgen 
«ipct ftd) aud) biese^ SD^ittcI nid)t jum rtßgemcinen ©e» 
I>rrtud)«; migerecfjnct/ bst§ ein mit XhectQiiüt überilrid)cneg 
ein I&rtf5tid)e^3snfc&cn crfiatt, a^c(d)eö'feUi^ burcf)58c^» 
mifd^unj) einer S^rtrbe nur wenig »erbejTert wirb, ©ill^) 
unb 55Ott)sc (a. aa. 00.) cmpfcfeten inbeffctt bicscs SDlif 
t c i  wegen fe iner  5B i r f famfc i t  unb  SDi> t f f i i l ^e i t /  f ü r  @c*  
9 C rt ö c tt / IVO t^tevofcn giebt. — 
^gierr Äricgs'ratt) i^rnitsc in Briefen, ^jat «n einem 
mit Sieimensifiiien erbauten ^)slusc einen iSÄtfbeiiMirf/ mit 
(irobcm Örie^fitnbe »erm{sd)t/ nur bunn sttiftrstöcn, bic 
unbern (jebrstjidjten garben aiter, «1^ Ssnibr« unb gelbe 
(£cbc^ mit gecafvelter Ä'reibe unb iD?ild) vcrmifc^eu tafsctt/ 
Jmb yerrtd)ert/ baf; biefer 55eunirf/ felbfi rtn ber 5Bettcr=« 
Hnte, felpr flut {)alte. ^d> wunfdjc^ bug er nod) i<?t 
tie^ :gob uerbienen möge 11 — 
^err @e^). t). S5. St. © i 111) bemerft noc^ in einci* 
SSc^ ts tßc  j u  fe iner  me^ i rmst l i J  «noc fw^s tcn  55cschre i«  
bung IC, ©. g?., brtß er «acMJCt bie 5«(jcn jt»ifd)cn ben 
iicitncttßeitien n i d) t / njie er fonjl Qevat^)ctt unb felbji ge­
than/ Ofen öcsrtiTen; fonbern er l&Abc biefc Sugen mit iJei« 
jnen stuSiirctc^n , unb bie SBanö ebcnfaH^ mit l^eimen (janj 
ßlatt rtbreiben siiifen, ^»icrauf fc^ ein bunner Ucberjug 
»Ort :C)d>scrtb(ut/ mit ungcIofc^tcm ^alf ücrmifd)t/ mit bem 
Hi?sturcrpinfel auf bie sJBanb aitf^cttixqen worbcn. tiefer 
Stnflcid) )&stbc nrtd^ einiger ^ett eine ntdjt «».mgcncßmc 
grünfic^c S«^rbe nngcnomntert/ tmb/ un9cad)tet eS feit 
brcj) SÖJpnsttcn gcrepct, noc^ aßcij fe^r gut unb fest, — 
2)icfe$ 3)?ittcl njtivc cittf^cb unb nsoHfeil gc.tug/ um em-
^vfuftlen ,(» merken/ njcntt feine SBirffrtmfcit aud) in «nfer/t 
norbifd)cn ©cgcnben mefjr anier — 
®cr unaenannte Serfaffer einer fleineit ©Christ; 
ö runb l id )«  S in  We isung  fü r  SS «nbro tc t lbC/  j u  
Wi>Mfc i I cn  uub  feuer fe i len  S5cbar f )ungcn  i i o^  
nomifci^er ©cbaubc uub i}gnb^)4^fcr jc, (^^«»>1^3 
+) €ü^e QJitt»}». a. O. ©est« n, 
'797.) scfttflöt einen ter ü^i^fiTe i»it)crstc6cn{)€tt Ucbetjug 
etilem i^el&mi)std)ö (Von Äict'tt'ctO vor, n>ckt)er ganj 
feinen 5?3ünfcf)en entsptocben l&rtkn sott. — biesct 
Uebcrjng «uf iiem 2) d (f) e feine 5Birfunö; so mufi et stuf 
ier pcrpentifular flefeenben Sanb eineö ipauscsf nod) (eichtet 
seine ®icnile t|)un. .«jcfi Infic t^n ^)ier fetbft fc&en: *) 
„9^stcl)bem icf) nun n>i)M pstnjtfjerle^ foId)cr Ueaerjii{|e 
»stuf terti ern?(ijintcn Sad&e, o&nc «Ucn 3T;ui^en/ «nge* 
„sd)micfct ^(ittej soücrficl ic^ auf kn @et)stnfc«: ob nic^t 
^unßelofdjtcr Ärttf unb ftisd)er Ü.ustff (Ä<^fe) mit cinrtnbcr 
r,tuc^ti<j »erniengt/ Der D^stssc wibcrflcfeen soUte? 4>c() machtc 
„baftet: einen SJerfucI)/ unl)/ um iteflo nennffer iu tvissen^ 
„ob tiefer Äitt im 3Bst(Fer n?erbc stuföct^et werk«/ misdjtc 
„tc^ cttva^ SHu§ tstrunteV/ Orirf) feamit ein la 3ott langes 
„unb 6 3oU breitet §öt:ett rtU/ «nb n^stcf sofc()e^/ Mstdjbem 
„es äuüor mit btefcm 2iiiftrid)e 14 Xstge (ant) sln ber guft 
„ium öoüiocn ©r&fSrten gelegen statte, in^ satte 5®rtfrer. 
»S>^stc()tem e$ (ticrinncn 4 !trt()e gelesteu ^>sttte/ nst^m td) 
„eö l&errt«?, unb bemerfte, bst§ sid) tiefer fd)ivai'ie Sinitrics) 
„nad) bem Xrocfnen in eine graue garbc wet<Snbevt ^»stbe, 
„(£in slnberciJ 5örett won eben ber ©ro^e, njescfteö ic^ mit 
„bem tt(imtid)en Äitte uberjogen Ibatte, (egtc idb ttid&t ins-
fonbern sogleich) in tie ©onnc/ unb stl^ eö 6ier 
j,8 2:a9C gelegen ^irttte, lemerfte id^ bstran einige Heine SRiffe, 
»;55em 5fMf»ei(I)en unb Ssufreifen nnnmel&ro «bju^etfen^ 
pmad)tc id» obigen Äitt nod) einmal/ misste ein wenig 
,,5lstct)estttöcti uob Äcinolfirnif txjruntef/ ^rtmit 
®<jrt 24, 
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7,it)k:bct: eic^stnbereö 95rett/ legte eö 8 Xststc in bie 
„0onne / unb eö befstni feine SHiife, Um nun ju »ijfen/ 
„ o b  b i e f e r  t t e b e r j u g  s t u d )  t u a t T e r b i c i ^ t  f e p :  s o  l e g t e  i c l )  H i  
3«tt 4 5tstge ?®stfrer/ nal^m n«d) biefer 3«it 
„tvieber Ijerau^/ unb bemerfte baran/ ju meinem größten 
«ajergnügctt/ rtuc^ ni^t bis geringiTe Jluflofung." 
„Olunmcltro trug id) btcfen i^itt aud) stuf mein ihv 
„fertigtet t^efimbst^ «uf. ®icser ^itt liegt nnnmc^r fc^ou 
„bepnsti&e 5 2)?onstte bnrstuf; unb befinbet fid) immer nod) 
„in bem üorigen guten , o^nernc^tet er tem Siegen 
;,un& 6ottnenfd)ein gar fe^r stuögefejjt gcttjcfen ist." 
w®ic Verfertigung biescö roaiTerbidjtfn «eberjugeö 
^ifl fofgenbe: nimmt ungclofd^ten Äalf, flogt soliden 
„in einem a)?6rfer gan* flein , unb siebt bstö 0eib§enc 
,,burd) ein feines ipststcfieb. 95on tiefem burd)ftebten 
,.^«lfe nimmt man ein ^JJfunb, »ermiscl)t fosd)cn mit eben 
„fD »iel frifdjemüustrf/ unb reibt bcpbcs in einem 3lsc^e mir 
„einer Stcibfeulf/ so Ifnge, bi^ ein 5örci) banmö geroot' 
„ben ist, 9lun t^^ut man eine X&eetstiTe üoU guten J^ein« 
„olftrnisseö/ ^alb so »iel unb eine j?stnt ÜOU glstc^ö-
„stngen baruntet/ unb menget stUeö wo^)l unter einanber, 
„Sil bieö flef(^c^)enj so iil tiefe 2)?stffc itim Ueberjieljeti 
»fertig«" 
fi<f> nun tiefe SDtstfe/ wermittelil eineö ^Uinfell; 
jjwegen ibrer^st^Jigf'eit nid)t »vo&l listnbtl&ieren Irtfit; so inu§ 
„Wstn tiefelbe mit einer SOIrturcrfelle auftragen, unt tieseö 
«Slufgetragene sogleich mit ber flstd)en ^jstnt, eine^ mtifef* 
«rwefenä ®i^e/ stuf bem ]gebmbstd)C fluöbreiten. 9lud& ifl 
,,ju t>emerf<n/ bstg mit Sluftragun^ tieferSWffffe bep bengoc' 
«iTm öcr Ssiifang gcrtiad)t jvcr&i;« «tiii ötVscr 
^^Uebcrjug vosli'ö tvocfen; so fanit man licaseliicii/ um 
;,€tn itod) scf)6tiercij Slttsc^cn jii geben / stuit itocl^ mtt 
^o l f t rm '§ /  t t i onmtc r  e in  wc t t t i i  9 i i t§  ^e r t i l u t  TOf fubcH/  vcv  
etitc^ sgonienptnfctö Mfcer)treicl)eft, ©r cc^iiUt b«-
„öurc^ nicl^t nac einen sd)öitett0san5j foiil)eni es! tragt rtticf» 
?,iiie^tr ju seiner ®tuier btn)/ uni> kfoninit SlJisefcc« 
j,fi»c5 ^rfiieferöstcf)«^" 
stbev ijiefe 3sr&cit 6c?> fiutcrSittCfitn^ tnu^ »«'=' 
„richtet «uerlieit, üerfic^t stc^ »un fefbii." ©d wett lier utt^ 
<)cnanntc  Sc f fs t f fe r  i cv  g tun i l te^ fn  SI t twc isung  fu t  
tJan&tD i t t ^c .  
:I)(c93ctmutB«ftg tli frcDltc^ fk bie SßicFfstmfeit tiefet 
/ «uc^ für etn^ uni> listiJ andere ^cr worfter stngc^ 
fu»n'ten. üßcin tfici($ jTnb tie grfrtf)rutt<jat tacibetf noc5> 
fitrig «nt» nnuoflFotnmen, t]&cil<j treten stnöere^ti^roiecitj^ 
reiten unt Scknf(icf)fciten ein, bic ein Söitttel, ntetcße^ fei= 
jkT ^ei>cnftid[)feit untcnrijrfm iü^ »nt» itic^t nur ettteit 
tjotlfomraen l^stftbarcn unö fe^r n?&l^lfctsen; so-nDeni «ncf) ja» 
ijtejcf) bcn feftonöcn Ucfecvjug cine^ aus' gcimenftct«en 
getauten ^ause (jeivrt^rct/ immer noet^ fe^r tcwnscftcrtö« 
TOcrtb mrtd)en. ScJ) (jefunöen ju ^aben, (£^ ju 
finden SDur so (eicf)t/ tstf ieft nid)t begreifen fani»/ nU 
ti so Dielen groj^'eti 3)?<inncrn .»on ausfgcbreitetcn theoreti­
schen unb prstftiscfjen Äcnntniffen ^«bc entgegen föitnciL 
5^icses SBitttd itf bcpna&e so leidet/ sttö — rin (£?> fie^eni 
JU ma<i)cnr wiewa^t tuJC& l)icsc .^unil ^s:ttctji — «n Qrofcß 
?i(^t^tsd mv. — 
Jteir ©ruitie su wunfdjcit, &st§ aifittef/ 
SJetmenstebrtiibc j^egcn t)<e Siffnngen S)cr 9^\lTc 511 sitii^en^ 
ein (faltbarer—) äaUiUerju,^ möge sctin fomien. 
©rist/ wenn nid?t von gewofinlicljcr Scrro^ning He Sfjcbr 
il^/ ti^ufjlfeil/ slUeiittistlbcn ju echnlten »nb — »ollcnbet bie 
sd)önc strtusc^H«9/ Jpati^ von iidmcnftdnen ein 
jnafno'i1etiiev«f^ ©ebaube fci% Ööir iiuinsfi)cn boch iinsern 
^nufcrn, f«r bte Sinftuenbung gewiiTer/ unserr; ofonomt^ 
sd)en straften «ngemcffenen .<Soticn, ben moglidiiK-n C^trtb 
HÖH 6d)onteit »nb SJolIenbung ji« geben. 5lU'r ti>mtscf)t 
nid)t ein spauö ju bea^oljncn, ba-^ einem masu»--ileinernen 
(jtcidfyt / u»b boc^ t'aum so feocfj ju liel^cn foHimr/ stlö ein 
|)6tjcrncö? — 
eollte benn bcm bewürfe scirtterner .vpaufer nic^t 
Doüfonimene ipaltbrtrfdt ;u geben fepn? — Olaturlid)cr=> 
lue l fe  fommt  s t f le -o  ta r r t i i f  an ,  b«« '  6 id ) t rennen »on 
ber geimenwanb unb bas SibfstUcn nitmof,Ud) madten, 
Sit bcivcrJileliigcn bicsesJ/ an böl;crnen itnb in ^-ndjiDcrf 
öcbrtijtenipstuscvn, hnvd)^ 2>en-o&ren. — ®cr ttaffc Äaif^ 
(intDucf umfstfjt/ t^ieiiö" sd)on bucd)^ Slntveifen/ tl)cii5 
t)urd}ö 5tnbruden unb Sinrcibctt/ 5Ugel/ iDratl) unt) 
bergesialt/ bstß et nun/ wenn er troffen getvorben ifl, 
eine sOUfse geit^orbcn ju fe^n si^eint. ßtn uerro&rter iSstlt" 
berourf sann nid)t abfallen. SP?an IstlTc ibu stucb ^icr «nb 
trt eine» SHip befommen unb ettvstö Siegen einbringen; ber 
«n 91«geirt/ (SiKniifiitt) nnb SÄofer fcstjpstngenbe verilcinertc 
ii'stlf wirb/ wenn ber SD?aurer/ ber bie Strbeit mstd)tC/ feine 
^Uflid)t tfeat/ stbfrtUen/ «Mb bie Weni^ge einbnn^* 
genbe §eud)tigfci£ bstlb wieber »crüicgeit. — Söir seßen 
A lso . '  b f l i  e in  ^a t fb twur f /  soggr  »on i  ^o l je  
fii n t/ wt nn er ftd& st m spDijc mittelbur öit ettt)a$ t) rt U <» 
frtnit. — Sfn i?enjiett ftcft ist slljer Icr ÄaCf, njcjjett 
niil^mr SJetroantfcftstft fcccf 6toff^/ MttfjWcb feiler, aft? 
nm ipofje. ^onttte nun att filtern tcfmeneit ©ebiSubc etftaä 
Ut 9frt/ mi bep ^oljcrncn 93etco^)t;un9 «1/ «n 
kstc^t merben, woran &cr £rtlf/ rote oit ber Serrofis 
ruttij/ feüHeÜ; so mufte ist Der Ärttfbmurf stti einem 
ifittterrtett @ebstubc itocft tveit tnucr^aftcr seijrt/ Der 
«IT einem »erro^irten ^oticrtteit! 
^n@ef>(\ubc »on fieimentieincn nacf) g^wo^inKtftetSsrt 
Ijevrol^rcn/ 9c|)t beStvegcn nid>t st«, tt>dl bte eiset« 
nen «Jlncict in gcimenfJeineh ni^t fe^ genug Jirtftctt. 
(£5 luitb sttfo etiDst^ gfejc^ mit eingemstuert 
tuerben muffen, «n beffen tiorsprincienbe ©üben ficf) ber 
RstUbtwutf eben si> Jeicftt unb feil ^)sln3crt sann, ntö «n bie 
^Jerco^rimsj. 
5)sl5U til nun fcl^r ütclerle^ gebenfb«. (5ö mu^ 
aöer etwas wo^sfeileg, cg muf «Isent^al&en (eic^t jn l&stbejt 
fet}n / uttb bic 3tr6eit beö SO^aurer^ ttiettic), cbcr ö«t nic^t 
«ttf^stlten. 
Q(S) emufeMe bslsu S5 st fi s 6 p fe, unb stt)rtc entwebet 
^a l l i op fc  s t  He i l t /  ober  e ine  SJccro l&run f l  burc f>  
S5stffS0pfe, (bergWcf^en/ stuö einer Söstitmatte, »on etnec 
^rstttctt^person oielleidyt in einem sö \ski üetifertigt 
»crten^sonnen, atö ju einem 9ct\>o^)nlict)ett ^jstufc notfeig 
fifijii börsten») 
onset Ig ST Opsen veriiel&e id) 5S<irtber don 58rtft/ 
mc man fTe stus ben Sönilmsttten jiel^et/ etiü« »on ber ®icf^ 
«ncr fJdtfett ^eberposc. 5in bem dttctt ®nb« mstcf)t mstit 
dneit erten fc^en i?notcn, werften man iebe^mdO 
!\)ie er gefnipft ti!, in eine i^ctfff(tfemme mit Kcimenwafser, 
ober nur in eine geimenOru^e tst«rf)et. 5)stnn scfinetbct 
man bst^ ^Bajlbanb, üm einen (isttticn ^uf? «om ©nbe beif 
5tnotcnö an, st6 / «nb ber 5östllsopf ijl fertig, 
ber blossen tnoten ober Än6»)fc mt ben SSstft» • 
jovfen fstttn msttt/ tvcnn man will/ nud) nod) etwa §mei| 
Soll Istnge 6tü(fd)en spol^, toon berJDid'e einer gcbcrpose, 
ttjoj» Sßeiben ober «nbere SHuti&en/ in t^^i•er nsttiirl{cl)ett 
rnnben ^orm, fnur gefdjiUt unb bürre müssen sie fe^n!) 
«n ben Sßstiljopf fdilingett/ ben bojjpelten .knoten bstM«' 
tev mstdben «nb bstbiir^ bst^ nun ^ucccüberlJc&enbe/ jtvet 
Sßsl lange ^^olj fciljlci&ett. 00 entließt, nu^er bem J^noten, 
nod) eine Sfrt »on SiJibcr^)stfen, wcld)er stllein schon toolllg 
b ie  ® icn t ie  t l ^wn m i^pe /  b ie  ber  Äd fbewnr f^  um MUbst r  
iu sep/ eerlstttgt 
gjtstnmstg ftcö nun ber SSaUjopfe mit blogemCboppelten) 
Äitotcn/ ober nscfrf^c^ iiocfj besser ber mit nod) einge^' 
fnupftcn 6t«cfc^eni?olS/ ober ben ber wmisd)t/ bebtenen 
woUen; so il1 bie Söetfst^irustgöart biese: 
^e^im Slufmrtuern eineö ©ebiSube« mit geimenfleinen 
TOcrben «wf jeben mit nstsfem ijeimen jut gcroo^jnlicfeen 
^inbung belegten ijetmenilein jtve^ berglei^en ^«ilsopfc 
bergeftstlt stufgelegt; 
j) bflf beri^noten »orspringtj bo(^ barf won bem ubrv 
gen 3opfe Auferlid) nicf)t« tveiter fid)tbstr scijn; 
a) bst^ stuf jeben €tcin, in bie SDlitte ber bei^ben^^lf' 
ten bessesben , jcbegmal ein bergleidjen «Bstfliopf stuf» 
gelebt iptrb. ^olfllic^z bst ber obere ©tein tnf ^öin-^ 
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butt^ ßalftcu si\?c9cv steine (bcr tiiv 
tcrti SJJc/^c) Herfen ntuf?/ tvirl) jc&csnirtt in i»ie «JJiittc 
t< ; r  j pds f te  sün jo l  öc t f  c inc t t /  asef  s tu&cc t t  
€tciacö bcr untevn S'IcüK/ ciit S^alljopf cüiöelegt. 
nun tstriiuf i(if Icöenk 6tcin bccft lln^ bcfcftigt 
juötcM) tt'e ©aüjöyfc/ t^ou w«tcf)cn nun n{cl)tö ivct» 
fcf / alö t^c uocttc l&ett?ocs>.H'mg«ni<if/ («bcc f«tV 
fil^enbcr!) Änotcii fidjtbac j|7. 
;Cvti tiurt iuif fctcsc Sctsc Juiö' 0ctK5^^c rttiffj^itistucrt: 
so Sütgt jci>e (Jufcrc SO?sl«cc öcssclücrt öerst&e «oc^ einmal 
so t){ct SörtflftoPf«/ stlö fccimcn<teiuc vctmstwevt »ovben smt>. 
SJtstii irii't n)Ol)ltl&«n/ )\)enn man tic $8stiljopfc so ein= 
fegt/ &af5 i>er fnopf o&cr ^t'slotcn i)i(f)t mn l'cimeniTdnc 
cinM)tr nja's sonfi tier Ärtlfbdtnu'f iu feicf tDcc&cnmufitf/ 
ttm bic völlig ju ul?ctitecfcn / wciites" bt>cf> ncth 
nxntitg iit. 
5)ic Unfern ^ugc» jn?isc^dtt fcen etcfncn fuüt man 
itW)t mit Sdtuai aus". Stcö tjcfcfiic^ct iiortfjctlfjaftcc Durc^ 
Äcn Ä'stttöeivuif, 
®i(fcr fcf?t sieb sclttfi feincin , n m f <1 ß t tcfi 
J ie5Ss t |1  fn6p fc  u i i i ) i ) i c  c ingc f i i up f ton£ l t t cc r l ^o l5 r i ) cn ,  
(stf« cbc« so t)(de Doppelte jpdfert), unS) auf i)icsc 
s iße isc  w i t i )  e r  «Ut  fccn  ^dmcnf i c inen  in  e tne i t  so  fe f t c t t  
3wsammett^)an3 geDwcyt/ cc ekn so njcniö/ 
tjoti icr 5Bctrol)aan9/ - stbfaücn Jartn» 
®ic SÖrtstjopfc J)arf man nitbt ju btd! ncl^mciv 
iteil sonH ifcr boppeltec ^tnoten einen ju großen 3)urcl)=' 
oiciTcr kfptnnit/ nuclj tessen 5)[(tc iiucO Der üße-
ntei'fcn öiisij«tt'«öcn werljcn muHtc. ?(ticc «nd) nicf)t 
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jti tlicilö tveil sie soml md)t ^»itterl^stft genug finö, 
tsKtfij (tud) Uv .^nctcti iu Udn njir&/ u«r i)cn jöcnjurf gc^ 
r>ktg 5» l&slrt^n, 
besser stöer t?iut ntun unb" ctmcf)t ben 3»te(f 
ict inogsirfjsi sollen ^Öinbuiig feesldtfkiunrfö stuf einei: 
f l u j jevn  gdmenrns tuer ,  t t<c t t t t  man e ine  S t«  »on  95ecro f ) -
Tung 5n geroinnen sud)tj roo^u icf) folgenöC/ nu^ meinen 
iftciiJstl5'öemslcs)tfn Öetsiic!)cn/ gejogene Einleitung gebe; 
9)?(»n nimmt gen?p^)nlicf)eä 5:ei(^to^r Oio(it'scf)ilf)/. 
Di>er^ tDO i>erßleiä)en nid)t §u ^)stbcn seijn sollte, <;cf4)iUte 
5öcikn '/ ^itfcn =>/ i?stsc(n = otcr andere tccgkiitcn 9lu-
tfcen, ungef^ljr »on ter^icfe fceiSirciitroljrs'i nimmt j^icratif 
ftacfen Cfolglich nic^t wcrilocften) Q5st1t/ »on 5cr ®irfc 
<(neö  f le fnen  g ingerö /  sd ) l i ng t  dense lben  l ^e rmn,  b in ­
det tist^nter dnen Änoten, unö sc{)ndfcct fcßnn 
^aPstttJ)/ etivg einen ^gl&cn lang/ üom ^tnotcn «n 
öcwcljnet/ stl). 3(n jcbeö 9lo^t befestiget man bieser ^stsr--
loyfe^ H-besmat hinter einem ^»visciienrrtum »on ungcfrti&t 
I 6 ßoUai/ so »iele, als seine l'stjigc ()vcld)c willfu|)rlic^ 
ist) — sulst^t. 
wDiese SSol^tilabc (o&et: — liatt beren — Slut&en) 
mit ten tstran ju befefligenkn ^alljopfen/ fknen jnxtc 
fitglic^ »on einer ^Jjcvfon tt)^l)rcnb ber £D?stuerrtrbcit selbst 
bereitet «nb bem 93?aucer jugereic^t »vetben: besser aber 
lstj5t man Boraus fettig machen. Srl)re 3^1)1 ift 
ldd)t jn berechnen, inbem auf jebcn S^eimcnfletn kc itd» 
fon au^ftt jdgt/ jtm S5a)!wfc gerechnet »vetben 
muiT'tn, 
5)ct satawrcr »erfahrt nun so: nimmt ein Ko^c 
mit b<n stuf btc Mcfjricbcrtc Sfrt brtfsttt befcliigtcn 
jöpfcit/ legt ^fc fli^öenktt (5öailO Sönntctr öersetbco stuf 
bereits Itegcnöcn geimcttftctno stuf njclcficn et ftc mit 
etiwaS Seimen mit bet j^elle anilreid^t/ «itib ftc^t nur sorg-
föltig barrtuf/ ^slg fcic Jöst'ilfnot£ft ^linter i>em gioft«, 
tfVoat Mcbt sttt her ^unte Ut gdmenöcin« «nliegcn, abet 
»on fcctt nun Dstrrtuf ju mdwernJicn steinen nicbt bebctft 
»erben, 5?enn bicfer Änotcii liat nid)t bloss ben 
5&stnb am 9lo^re ju beseitigen/ fonbern aucf) bstö SHof^r »on 
ter ajjaucr etnjrt einen Jistfbcrt Soll stbttcl&enb ju ^jstlten. 
9lun (cgt ber SOTaurcc feine ©ttinc in gcimen roie 
flewo^nlic^ bstfstuf. ipaben btefe bn^ gnbe beö einen SHo^rs 
»•rreirfitj so wirb brt^ pe^tc Slo^r luif bie jt4mlic()e 3lrt an^ 
ßelegt/ unb so immer fort. 
®urd^ biefe Serro^rung er&cist man unfehlbar eine 
VoOfoinmene ^aftbacfcit bcei ju feiner 3eit anfjutragenbeit 
^s t l fbcwwr f^ /  unb  we l ( f iec  man t i c^  bs tb t i r c f )  nod f )  me^r  
öcrftdjent fann^ recnit mstii »oc ber 55eiv^effun() noc^ btmne 
SRutl&en ober SRol&ritstbc perjjcnbifulstr Crtb=» ober 
rtuftuartö!) ciniietft, weId)CiS/ ba »ennoge bcc 55aiV 
fnoten/ ein ^wifcftenraum »on ungefst^t eincm^^olfc 
^tüisc^en ber öuccrlaufcnbenajerro^rung cnt(Tc^)ct/feftr lcid)t 
unb bequem bmerJjlcUiöct wirb, — ®tcfe^ gintlecfen 
ber 9lo^r1iabc ober S^utben in pcrpcnbifus(irer SHicljtung bat 
feinen boppeltcn Oln^en: benn i) wirb baburd) bie qnecr-
l i i u fenbe  (e r f t c )  SSer rob fung  gespannt  unb  fe f te r ,  
iinb 2*5 bet sann ftd) bann an mel^rern S^o^rjlaben 
ober  SHut&en f c f tbs t l te  n> — 
Mrtb so l^tiuen ipir benn auf einmat ein« SJerro^^» 
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rung  bcr  8c imc^ge^>s lubc^  b ic ,  n jc i l  f te  fe iner  e i»  
fernen ^^rSgel, nod) (^tfcnbratbsJ bebarf, ungktd) njobtfeiscr, 
Ictd)tcr/ unb, bcr 5D&irTnng «ac^/ boc^) — n>cniöftenö eben 
so fid)cr ift. 
©in gcroinnfud^ti^jcr ®cutsd)cr würbe btcfcr ßr* 
^nbumj/ so unbcbcutenb ftc «uc^ bec ^stcfte nad) se^n 
mag /  i n  i? in tTd) t  ber  S©td) t ig fe i t  i b rc5  § f f c t tä  
unb ib>^cr  ©emeinnu^ ig fc i t /  unb  we i t  f t c  beu t  
Sictmcnbau cril feinen wnbrcn Scrtfc unb bic 
SO^ogt id ) fc i t  se iner  JU lgemctnwerbung Pcrburg t ,  
für eine bebcutenbe0ummc ©elbe^ im bcHtsd)cnS« ci cft 
anze ige t  nub  in  bcn  gcscscn i l cn  bc t t t fd )cn  
gen feil geboten bstben; «Jlctn ba« SSeWü^tsepU/ meinem 
neuen norbisc^cn SSatcrlanbe obnc ,Q,ntcrcjTc »u^iid) gcwor« 
kn  iu  fe>7r t /  i f i  eg  «Uc in ,  was ' i c f )  f i i d )e /  unb  S t l c ian« ,  
bc t^ i .  St l le rboc^ f te  l u f r i cbenbe i t /  Wst^  i d )  wun fd )£ ,  — 
®0d) — id) fotnmc wieifcr auf mcfnen ©cgcnöanb 
juri'tcf/ Ulli) mrtd)e nod) einige ©etiietfungen über bie won 
mir empfoblcne 3irt/ einem ^alfbewurfe tcimcner ^xiufec 
^)stltbsttfcit iu geben / we{(^e ^war unbcbcutenb fd)e{ncn/ 
ftbcr in bcr Xbat ntd)t unwichtig ftnb: 
i5)st ftd) unmittelbar om Jpol^c bcr ^alfbcwurf 4m 
Ieid)tefictt ablöset, so ratbe id)^ an bcn (Enbcn bcr Seimen' 
steine / ringß um bic Birgen bcr (etnuimoucrnben; X^)U« 
reu unb genfler ^jerum, nod)malS 'Söstl1s6pfc cinsulcgcn, unö 
bic sargen bci)m ßinmaurcn um so uicl/ alö bcr 5)urc^* 
messet bcr «Baftfnotcn betragt, oorspringen iu lafTcn,- P/ 
ba^ nad)bcr ber ^alfbcwurf ibnen glcid) wirb, 
Sa  icbes ta r te  g r fd )ü t te run i j  bc r  ^c f l i g fc i t ,  wo  t t i c f> t  
3 
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öciJ geimenmau«/ todft gavtß bem .^«Iffecwurfe gintt«« 
t^iut; so tviti) man «joJisttdm/Wenrt mtui bie cifecitett^fiobcn 
ju bcn Antigen (ciscvnen 55slnbcrrt) fcer ^t&uren ttnb gen« 
ficrltitctt iti iitc «mfd)(a(jt, man tiefe Bstcgctt 
feibfi ctnmrtuArt («let iil'ö «Iso, tt>ctin Xöuren wn& 
g^enficrlrtbcrt stigleiffi wit tfcrcn fertig ffnl), - um 
btc cisctncn Ä^osbcti gcruDicso dnjtifrf)fugen/ wie tie jpangeit 
(eisernen 55slnber) c§ Dersrttigen, 
;2^slf? übrigens tie 9)Jrtticni er|l »oüfottimett trorfeit 
fepn unti stet) ccijl so »{el geseilt i^abeii mufi"cn , st(ö cö ubetr« 
moglicf) iil, — etie man fü mit Ästff bewirft/ »erticljt 
ftd) t)on feri)|t 
Ülacl) einer, ^jcrrn Q^d), t), SÖ. 91. ©iHstj von einem 
}.>rrtfttfrf)en S>slumei|Tcv nntgeti&eiltcn grfii^cung "^) fi^t bev 
SJJctgclfalf meit feiler stuf bem Seimen, rtl^ öer gemeine 
0t<infftIf/ rorCdbcö, ivtc (Btllt) fc{)i' t«cf)tig bemerft/ bsttin^ 
ncn  gegründet  j u  scpn  sche in t ,  bs t f?  he r  e r f t c re  mc l&r  XJ io i t  
c^t^)sl^t/ stf^ Der 6tcinfasf/ im& &st§ öerfesbe mitfcin mit 
bem Se imen e ine  na ivere  ^öerTOstnb f r f )a f t  f es t t /  
um f icb  m i t  bemfe fben  t )  e f fe r  j u  »erb tn&en.  
.Cjci) fedbe nnn eigentlich niditö iveiter t)inju ju fc^cit/ 
al^ — bstfi ber üdu mir cmvfo^sne ©ebrnuc^ ber SöafijDpf«: 
stuct) bic geivol)nricf)e foilbare 9Jerrol&rurtg ^ötsernev 
.<?ftwser cntbcfer(icf) mrtd^C/ wenn |Tc gieirf) bet) fcl)on Hiitat' 
öm stiten ^ofjernen ©ebauben nid)t stmvenbbctr f«'«b. 3(bcr 
bei) ««ttetu neuen J)ö(serncn @eb(5nbe burfen bie ^öail^öpfc 
nur icbci^mac ii»ifcf)en jtve? S5aJfert/ stuf 4^>nlic0e SIrt/ n?ie 
•) ötsd) «ijfssöreitnntst. <Bcite»». 
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fcen'ßcimengebstuben, cingetegt werben^ bic selbi^ 
witrben bann ctw« nur mit bttnnen Gleisen bcfcf)istgen/ 
ober rtud) nur mit einem fd)rtrfcn jjanbbeise gettarft; — 
unb id) jiveifese nid)t/ eö tverbe ber ^Salfbettjurf auf bicfc 
SBeifcrtud) «ti feolüernen ©ebauben J)(iltbrtr fci)ni nur 
mugte Dor bcm ©eiverfen bie üollfommette Jin^trocfnung 
bei? ßoUeö abgewertet werben, rviibcffctt wünfd)e id) nicht, 
burd) bicfen a?inf bie feuerögefaf)rUd)c unb unofonomische 
«Bauart mit J&osse ju begt'iniligen. — 
.Sd) bstvf CS) nun aC^ aufgemacht annehmen/ 
ein aus" iicimenft einen gebautes'.s?an^3 mit einem 
hrtttbarcn Ä als bewürfe mittclfi ter von mir em-
pfohinen Söcrrofirung/ iit je^er Jl^tlcffidyt einem holsernen 
Äaufe uorjujiehen fet). Seh sann aber ated) nidjt unbc= 
mcrft taiTcH/ bafi bic üon bem ^ransotTsd)cn ^öaumeiilcr 
gointeraur so sehr empfohine ^liifc^'Söaustrt, in ijielec 
9lurfftcht ber $5sluart mit ^cimenilcinen n o ch w e 11 » o t' 
^ujicß'cn sct) 
®cr ?)Jifc=5Sau / bahcr auch ber mitförbciustbcrn/ giebt 
nod) feiere SOTauern/ bauert/ wie etein, ^ahrhunbertC/ 
unb i|l babei) nod) bequemer/ teid)tcr «nb wohlfeitcr, unb 
erlaubt benfclkn fatfbewurf/ mitteilt ber oben öon mir 
empfohtiicn 25errohrung/ wie bcr5Öau mit geimenfleinen. — 
®cr £ctmcn jur Söerfertigung ber geimenileinc muf 
balt mehr, halb weniger weit herbey gefahren, mit einer 
(nid)t allenthalben in ber 9l(ih( beö SÖaujjtti^ejf 
betinbUd)ett) ^afferö stngcmstd)t/ mit gehatftem etroh 
unb •5tad)$angen »ermischt/ Ungc unb mwhscw sw 
'leiste betcitet/ bstntt etst in feie 5?i>vm gc^tttcft/ uttö mit 
ninitc^er iHülöc tiui) •5öefd)n^ci*{td)fdt gctrotfnct ivcriiciu 
@ta t t  bc^  s tHet t  bcbs t r f ^  be i jm  ̂ i fe '= iös tue /  fo lg l i ch  s tud f )  
6e9 bem mit gctlöniuft«» gtbciunberit/ tvciter ntd)tö/ nl^ 
gemeiner (Ei'be, bie nnr nidit ju fttt, norf) inaget iil, bic 
man a&ct but*d) eine S[)?(sd)uit<! (iu^ccft Icicl^t »crbcfscrn unb 
btstud)bar mstct)«!! sann. 5)iefe (£rbe wirb ganj unetrmiscfjt 
unb o&ne «ji^atTet;/ btoö in bie Üustbcrformen ge­
st am pst, utib fiinn/ »fenebaß man eril bic 3tuötcorfnuti}i 
bet ßrbauaber stbsurertvtcn bfauc^t/ soßletd) «uö ber 
weg »ei'tnauett ^vccbett/ — unb bod) finb bicsc gcflampfteu 
©rbquabet trcit feiles / geimetti^etnc. 
|jd) mitbe se(b<^/ flatt bc5 5östueä mit bicsen Svb» 
Hustbettt/ bic stitereSIrt bc^ qjisc-^Sstue^ cmufc^sett/ 
vtenn icb nut vollfommcne Kenntniß unb ©ocgfsttt bec SÖiHien-
ben / im Qicide eines Sointecrtug/ bstbe^ Doraussc^ett 
sonnte. 
^cf) ivecbe inbefscn soiuol »ort bicsec (fstcun 2(rt 
be^ =)Jiscc=55stucsf (bic fd)on bie 3tlten fanntctt/ bereu std)'bic 
Slsgiccer öenjoipnlidy bebiettett/Unb tvouon man itt 0vsttttett 
noci) mcrftDiitbiöe 9t«flc 5ÖIstutitstnisd)ec ©vbbaufunst antrifft) 
«nb butit welche ein ganje^ 0ebaube mehrerer @efd30fsc/ 
fosgs ic^  fe tb f i  e in  ök id )< 'am s tu6  e inem (g tüd fe ,  
tvie gegossen / ober üiesmebr in eine Jorm gebrncft, — in 
ung ts tub l id )  fu r je *^  unb  m i t  ung laub l i c t )  
ger ingen  Ros ien  gebaut  nserben  fann j  s tuc^  üon 
bet neuern 31rt mit ^rbquabern/ in meinem ^our» 
jtftle (beni Slussiscfjen SJoHöfreunbe) eine 
fldifbigc unb »ottfommen beutlic^e ^öefdireibung mit iXÜü* 
tctiiben Äupfc^tt geben y um ieben SDlauret/ unb Kben. 
S5stuer unb stagelö^sner in ben «gtnnb jii selben, bergleid^ef» 
Jicrtlic^e (Sjebiiube (otjne irgenb eine^ rodtcrn- Unterrid)t5 
ju fcebiirfcn)/ ol^ne nlsc (Sd}iv>ietigfcit ju bn^icn. 
Bugleid) tt)erbc id), fiir ben l^iestgen Ört unb für Hc 
^lieftgen ©cgenben, bag ertHe ^Beispiel cineö $isfbiiue5 nad^ 
bejjben Steten geben, j^u bem gnbe sogteid) alle ju bem^^isc* 
^stu ctfOEbcv(id)cn se^ir cinfad^en 3(rbeit^gerat]&c verfer­
tigen tassen, weldje ^ebem ju ijeigen id) mir in so fern jum 
ivstto 55crgnugen rechne, ic^ soffen sann, bstburc^ 
in einem sel^t großen SBirfungsfrcife nui^Iid) jn werben. 
®{c5  rock te  cö  r t t so  e igcn t l i d )  /  «»«>5 id) (£ucb übet 
meinen bie^matigcn ©egenilstnb l&stbe mittl)cilcn ii^ollen, 
iüloge e^ »on einigem O^u^en für (Sud) se^nl Ijd) ^offc 
e^. ®{cfc Ueberzeugung nur — werbe aU $Bclol)nung mir 
|u üeiC! 
ttstd^bcm ^i)r ^>iti ober »veni^ Interesse nn biesee 
meittcr cv(icn Untevfestftung finbet/ nnrb Sud) mein ^öor-^ 
l^aben mc^r ober minber (ingene^sm seijU/ — mcin5$or6stben/ 
üon nun an ein popuijiree" ^rournal feerausjugebsn, 
burcft ttjctd^eö id) ^ud) mit nod) ^unbert ©egensianben bet 
Sfrt iu unterfeaiten, unb ßud) nuöftcl) tverben möd)te. — 
®iefe5 (£ u g e»i b m e t e Journal tvirb ben Xitel füljren; 
® c r  
5 ) v u f f i f < ^ c  S ß o ^ f 6 f l • e l M 1 ^ ,  
e in  Sss t t t  
;;ur ^Seforbcruttg bcö 2Öof)l(!anl?eß Ijer 5)^tffr t>e^ 
ruffifci;en ?)\ctd;6. 
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fcfec t /  öa f  i c^  n ic l ) t  u6e l  m i t  (£u( f>  mc t ) r t ^ ;  tmö 
wie  s o n n t '  i c^  c$ f  U  mir  eö  so  fc { ) r  S l t tgc lcgen^c i t  öcä  
ßetjenö ist / au et) rtufei? meinem 3t mtc, ju bcroei=' 
fett/ tst§ »on bcv UtUQtn Uniücr(tt(5t/ beten ©lici) irfj bi«; 
nurffid) ©uteö (itisiöetiei luit tafi es? 3(tegan&ec 1. cinil 
nid)t bcintiircit tücrbe, feiescn SOlusenftl; mit tva^r^)stftig Ästi-
fc c (t (t) e r 35?islie kbrtd)t tiaben. 
|jnä)cm tcf) jene auf guren l)ered)netc Bcit-
fcferift j^ertiuSiiigebcn entfcI)I»t)tJi bin/ barf idf) wobt niitt 
an berjcnisten Unterftü^jung zweifeln, n>escl)c tic natürliche 
söebingunö ifl/ unter ive(df)er fte wicfltd) erfdbctnctt sann. — 
®tucf uub .^upfcriiic^c/ o^nc welrfjes? »iefejf unmoglict) ge^ 
torig beutlicf) unö stnfd)aulicf) 9emad)t wccktt sann/ »et" 
«rfstc^cn b€r23ersa9^'5J^Hd)&anbIitH{j so betracbtJic^eÄoflert/ 
bap iTe bett J^rucf unb 93er(ag nur unter ber 55cbin0ung j« 
unternettmcrt tvacjt, nyeitn sie fid) burd) eine feintiinö' 
lic()C 3(njrtH SIbonncntcn (jebccft liefet, jö?ein öfo® 
iiomisd)eö Unücrmogcrt »erbietet mir/ bstö SHiltfo ber 93er-
lageftanblwitjj ju bccfen/ — sonfi ttJstre/ ju einem Opfer ber 
3(rt/ geivti 9^icmanb tvisliger, at^ fd)/ besscn nat«rlid)c unb 
uon anbern nur allsufel&r gcmißbraucfjte 0utm«t^)i<)fcit yief» 
Ictd)t aüein jeneöUnocrmugen erf'Jarlie^ mstd)t/ wenn gJeid) 
ber 3Jer[(lumburtg nod) mstiid)e anbere Urfa^en/ für 
ifereu JJnjecf — ju ©ebote jlc^en! 
Um ©uel) einen steinen ^öegviff öon bem ©eftafte mei* 
jte^ .Cfournasä ju geben/ jeidine icf) ^ier bie/ f"C bag erite 
•Cpeft beffelbett, bestimmten ©ecjenftanbe au«?: 
1, 2JoDit(inbf.oc unb populiire 3inn>eisung jtim ^liuferba« 
fn t t£c imen l !e i r ten ;  t i r t c^  i p rn .  t j o t t  @osbf«^ ,Ke i f te  
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ta ib^öo tne ;  neb j^  neuen S^emer fungen über  b ie  fe ic f j ^ -
teile unb gcfd)UMnbcilc 2(rt/ SJeimcnileine ju werfcrtigen, 
2)?tt .^uvfcrn, 
2. Sinleitunö jur Erbauung (feuerfciler) gcimen»ed^inbci= 
5)nd)er/ nad) S5 o t b f e. «)JJit .Tupfern. 
3. ^euerabsiattcnbe unb fe^ir »roWfcisf Beesen bet ipauser. 
(©eiltceTte SBintcIbccfen), nadv 25otbfe. 
4. SJolltlnnbiger unb populärer Untcrrid)t über ben foiv^ot 
alten, als" neuen aUse'»§ÖrtU/ nad) ßointerans; mit 
Tupfern, 
5. 5tnircisung/ bst'j bcfdntierlid)e 9?aud)ert ber 6chornileiue 
unb ©tubcnofen su weri^ütcnj iiact) SSoreuj, 2}|it 
Ä'upfern. 
fi. Ssniveifung jur ajerbefserung be^ SSau^iDljeS; nad& 
23? i g n e r 0 n. 
7r 5ßcfc^rcibung cinc$ Dortt)ci(t)rtft cing£rid)tctett s0?itch' 
Mer^/ tporinnen bie iÖÜld) lange Seit frisd) |u ertjaltetr 
Ml. ajtit einem Rupfet. 
$. gtnja^ Uber Riegel' unb ^falfbrennereoett. 
5)ieö tPfiren blo^ bie ©egenfldnbe beö erjlcn ^leftCiJ 
»om 9 lu fs isd )cn  SSo lNf reunbe,  
iQsd) fcoffe, ba^ s^ournal rperbc von Oluljen für <5ud) 
fe^n. afjoije cö nur nid)t ol&ne Unterstüiiung bleiben? 
